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l 22 de desembre del 2008 va començar a 
treballar un tècnic arxiver a l’Arxiu Històric 
i Municipal d’Argentona. La contractació 
es va fer mitjançant una subvenció de la Generalitat, 
que preveia cobrir el lloc de treball per un termini 
de sis mesos a mitja jornada, és a 
dir, 20 hores. Des que el setembre 
del 2003 es va inaugurar l’arxiu, 
mai havia estat al càrrec d’un tècnic 
arxiver. A més a més s’ha ampliat 
l’horari d’atenció a l’usuari fi ns a 
14 hores setmanals, distribuïdes en 
tres matins i dues tardes. Amb això, 
fi ns a fi nals de març les consultes 
d’usuaris s’han triplicat respecte el 
mateix període del 2008. A més de 
l’atenció al públic, el tècnic arxiver 
està catalogant l’important fons de 
l’Aixernador, la transferència d’uni-
tats documentals a l’arxiu, alhora 
que fa l’avaluació documental de l’arxiu. Han hagut 
de passar més de cinc anys per tal que l’ajuntament 
complís la Llei 10/2001 que obliga als municipis de 
E
fi nals de l’any 2007 vam instar a l’ajunta-
ment, mitjançant la tècnica de Cultura, a 
retirar uns cartells de la Regidoria de Pro-
moció Econòmica que estaven collats en els bran-
cals de granit de la porta d’entrada al Capítol (Saló 
de Pedra). El mateix vam fer per demanar que reti-
ressin dos cartells metàl·lics situats a banda i banda 
del portal adovellat del museu del Càntir, aquest 
cop mitjançant instància adreçada al President del 
Patronat del Museu del Càntir el mes de febrer del 
2008. Demanàvem que els cartells es posessin al 
costat del brancals. En ambdós casos van treure els 
cartells, fet que és d’agrair.
Els portals de pedra dels edifi cis patrimonials 
d’Argentona, que com a tal estan catalogats, s’han 
de mantenir nets, sense elements externs enganxats, 
fet que a banda de difi cultar la visió del conjunt 
patrimonial, pot provocar danys en la pedra en el 
moment de fer-hi els forats de fi xació. 
Altre cop s’ha enganxat un cartell de la regido-
A
més de deu mil habitants a tenir, al capdavant de 
l’arxiu, a personal amb la titulació exigida. 
Però tot sembla apuntar que això haurà estat tan 
sols un miratge, i que a partir de l’estiu d’enguany 
l’arxiu tornarà a funcionar sense el tècnic arxiver, 
amb l’atenció a l’usuari d’un fun-
cionari municipal, que fa molt bé 
la seva feina, però no té la titula-
ció requerida pel lloc de treball. O 
sigui, que si res no canvia, torna-
rem a funcionar al marge de la Llei. 
Creiem que després de cinc anys 
el lloc de treball de tècnic arxiver 
a Argentona s’hauria de consolidar, 
ni que sigui a mitja jornada. L’ex-
periència d’aquests mesos ha estat 
molt positiva, i queda  molta feina 
per fer a l’arxiu municipal: conti-
nuar catalogant els fons propis, 
elaborar elements de descripció de 
tots els fons, catalogar fons privats, digitalització de 
la documentació, restauració de documents malme-
sos en mal estat, i moltes altres coses.
ria de Promoció Econòmica al brancal de la dreta 
del portal del Capítol. Cal que cada any avisem als 
tècnics que posin el cartell en un altre lloc? No n’hi 
ha prou amb una vegada? De fet, és una creu que ja 
ens havíem plantejat fa un any però vam optar per 
avisar els respectius organismes, que van ser molt 
sensibles amb la demanda. Crèiem que no l’hauríem 
de publicar, però...
